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£t taclfamt finne kan .aldrig inom fg förborga detilfällen, at förklara fn crkänfa. Likt en underframfkjuter fina Ijvfva fträlar. Lf~ag för min ringa
lägger detta mitt förfta Academifka arbete , ojfenteligen och
jag dageligen af Mina K, Morbröder och min K. Farbroder
min tilgifvcnhet och erkänfla. Af fidana rörelfer intagit





IRO-TJENARE och LANDS- CAMERERARI
Uti ÅBO och BJÖRNEBORGS Lan,
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Herr GABRIEL ITHIM/EUS,






'välgjerningar,_. fom det åtnjutit, utan föker alla måjeliga.
afkan förborgad EUgnifta, hvilken vid minfta väderflåkt
del har ej bordt undgå, at vid detta tiIfalle, då jagfram»
med vördnad ibogkomma den myckna gunft och ynneft, Jom
årfarer. Tilläten detta Snilleprof få vara et vedermäle af






TRO TJENARE och CA MERERA RE




Om min förmåga fvärade emot min vilja, [kulle de{ferader innehålla en tckning af et fv.Ukomligen iirkän-.famt finne. Men vid betraktandet af mina Hulda-
fte Föräldrars välgjämingar emot mig, förlorar jag mig
i mina tankar, och /er ej hvareft jag jhdl börja eller flu-
ta. Näfl den Högfle GUDen har jag Ul at tacka Mina
Huldafte Föräldrar för mitt lif ooh för mitt muntra lefnad.
Mig har intet fattats hvad till min välfärds befrämjande
bar kunnat bidraga. Som min vördnadsfulla tackjamhet ej
med orden kan förklaras, få torde detta Snilleprof, hvilket
Min Huldafte Fader i all ödmjtddtet upofras, få vitna om
min barn/liga tilgifvenhet. Den Högfre GUDen gjöre
Mina Hulda/le Föräldrars lefnads dagar både många och
glada, då har jag vunnit min önfkan och under den med





Quamvls DEUS O. M. ex fingulari onKavfyommhomini pradiantiffimas tam an-imi quam corpo-ris dotesconceflerit.quibus'fi ex intentione Con-
dicoris fui rite utatur, poteft omnino verum a fallo &
bonum a malö in cafibus obviis dilcernere, illud fequi
&: amplecbi, hoc autem tempeffive fugere & averfari;
plerumque tamen accidere docet experientia, ut morta-
les vel per focordiam vel per preecipitantiarn labantur,
nubem pro Junone ampledlentes. Siftuntur quidem fcn-
fibus noftris externis varia corpora; enimvero nifi jufla
attentio moderetur hos animre noftne miniffros, factlc
fit, ut judicia de ipforum vel figura vel indole feramus
a rerum iplarum natura prorfus dilcrepantia; cujus cuipa
non in organis fenforiis, fed in defectu necefiarice atten-
tionis erit qiuerenda. Quod quum obtineat circa res,
quaj quah palpari portunt, quanto magis ballucinabitur
intelledus nofter in adtimanda adlionum humanarum bo-
nitate aut pravitate. Novimus quidem hoc vel illud a
quopiam efle fadtum, habemus etjam confitentem re-
iiiVi, (cd non tamen ita confitentem, quemadmodum a-
lii de ipfo confttentur; circumftantiarum momenta fin-
gula via pradentes nedum abfentes norunt; muko mi-
nus cognofcere datur, quo animo aut qna intentione
aliquid patratum fuerit. Nemo fere adeo fimplex eft,qui
non novit aciionenj. fuam fpeciofo quodam fuco incru-
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ftare, ut fi non excufationem aut veniam, mittorem
tamen cenfiiram apnd asquos rerum ssftiniatores mere-
atur. Enimvero in xftimanda adlionis cujusli-
bet moraiitate hare circumftantiarum pondera in cenfum
venire atque expendi tanto magis debent, fi juflarn de
indole aclionis ferre velimus lententiam, quanto certius
eonftat, accidere non raro, ut dus adliones materialiter
easdem, fint formaliter plane diverfze, altera videlicet
bona, altera autem mala. Iramo ficut quasdarn adliones
videntur efle bonas, quas reaple funt malx; ita viciflim
dantur adliones, quas primo intuitu fpeciem malarum
pr» fe ferunt , fed quas matura attentio bonas ex meri-
to judicat; non aliter ac remedia, quas maximum fa-
eiunt dolorem funt inprimis falutaria. Nec mirum hoc
cuipiam obveniet, quum tefte Ciceroner Sic ef vulgus ,
ex veritate pauca, ex opinione multa aftimat (a). Quamob-
rem quumutiloquitur PETRONIUS ARBIIER totus mim-
dus Hiftrioniam cxerceat (b) & in alma hac Academia
haud ita pridem binas fint editas diflertationes de Simu-
lacris Virtutum ego, ne quid in argumento hoc morali
deeflet, de Simulacris vitiorum breviter imprcefentiarum-
agere conftitui, fi modo pace ae venia B. L. fieri poflir.
(«)Vid. Örat. pro Rofc. Cap. 10, (b) Vid. Satyr.
5.1.
Virtutls praftantiam propofiturus Divinus ille, vt a
veteribus nuncupatur, Piato adferuit, tam excellentem
efle ejus formam, ut fi oculis cerni poflet, omnium in
fe amorem & admirationem converteret (a). Enimve-
ro. nifi fallimur, ha-c canora quidem, fed mente ferme
caflä funt verba, accommodata captui vulgi Athenienfis,
qui iub Dearum vel potius Virginum pulcherrimarum
fpecie
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fpecie fibi reprasfentabant virtutes omnes tam inteHedtu-
ales, quam morales. Si enim de virtute morali in ab-
flradlo confiderata loquatur hic veterum Philofophorura
eorypha;us, fruftra optat, ut ipfa oculis conlpici poffit,
quum fimplex hasc: idea nihil omnino cum corporea
fpecie habeat commune; quod tamen non impedit, quin
intelledlus cujuslibet hominis diftindfam virtutis ideara
fibi formare poflit ac debeat. Si autem de virtute in
concreto fpedtata fermonem faciat, plane fupervacane-
um eft ejus votum,.quum quotidie, fi non paflim &
übique, attamen alicubi cernere iiceat adliones humanas
prasfcripto legis convenientes; quare quum virtus mora-
lis confiftat in congruentia adlionum cum lege, vide-
mus omnino ejusdem externam formam. Nemo etjam
eflr, qui non tacite laltem reputat, virtutem propter exi-
mium, quem tam fuis cultoribus, quam integro generi
humano prasftat ufum, omni laude ac prasdicatione di-
gniflimam efle. Sunt etjam non pauci, qui hac perfua-
fione, ut DEI voluntati & confcientias fuas fatisfaciant,
fedulam virtuti impendunt operam, fed qui tamen pro-
pterea a maleferiatis exagitari & vexari lolent. Sicut e-
nim teneri hominum oculi ad fulgorem fblis caligant; i-
ta multi dantur perverfa adeo indole prasditi, ut prasftan-
tiam virtutis aliorum acie fatis conftanti adfpicere neque-
ant. Quum enim in adfionibiis aliorum aliquid prasclari
animadvertant, cujus defedtum in fe experiontur, fibi a-
liisque perfuadere conantur, quod proborum adfionibus
nihii fblidtinfit, fed quod fimulacris virtutum fucum fo-
lummodo fimplicioribus faciant. Tantum enim abeft,
ut merita asftimationem mortalium femper mereantur,
ceu par erat,ut potius eisdem inclytos opprimere opero--
fe ftudeant invidi. Opinantur enim malos reapfe tales
efle, quales apparent, bonos autem malis non tantum
non meliores, fed etjam detcriores atque nocentiores efi-
A3 fe.
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.ftSj fiquidem fub fpecie adfecbifas probkatis ceteris impo-
nere non erubefcant. Hinc igitur emergunt Simuiacra
Vitiorum, quas funt adliones excernam rnaiorum faclo-
rum fpeciem habentes , quas vero habita loci, temporis
&: aliarum circumftantiarum ratione, bonas cenfentur, &
laudari potius quam reprehendi merentur. Seu ut ftylo
fcholafticorum lententiam noftram exprimamus: Simuia-
cra vitiorum funt adliones materialiter bonas, fed for-
maliter malas.
(a) Vid. Cicehoms Libr. I. de OfUciis Cap. 111.
§. ir.
Quod fi nunc m fcaturiginem , ex qua propulluiare
folent fimulacra vitiorum, inqulrere velimus, haud dif-
fieulter animadvertimus, quod proptec nimiam aliorum
Philautiam slarvas quasdam vitiorum muiti induere co-
gantur, a quibus tamen toto abhorrent animo. Probe
enim fciunt, quam alte omnium pedloribus, prascipue
eorum, quos ad honorum faftigia evexit fortuna, inhas-
reat Philautia, quas quidem homini ad fui confervati-
onem a Supremo Numine eft indit.a,quas tameli vix in-
trä illum ambitum, qui ipfi definitus eft, contineri pot-
eft, fed ex vitio naturas humanas circulos fibi ab optima
Conditore prasfcriptos non raro transgredi fölet. Hinc
porro fit, ut pauci admodum fint, qui quamcunque al-
terius prasrogativam asgris non intuentur oculis. ,/fequali-
tatem enim finguSi amamus, nec quisquam facile fe alio
inferiorem aut indigniorem judicat. Quod igitur cui-
quam gloriofum contigit , fibi pras aliis contigifle exo-
ptant: id vero quum non evenefit, pari dolore aliena
eommoda & fua incommoda metiuntur, quantaque fieri
poteft: opera alic-s deprimunt, ut fi asqualibus illis efle
non
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tion lieeat, quam minimum tamen intercedat difcrlmer*.
Quoeirca fui amcre fafcinati Ephelii, magnum illum
Hermodorum urbe fua ejecerunt hifce verbis: Nemo de
nobis unus excellat, fed fi quis exftiterit, alio in loco &
apud alios fit. Quum itaque viri egregä fcianf, quod
virtus etjam apud invitos adtimationem mereatnr, meri-
torum fuorum fulgorem umbra quadam vitiorum obdu-
cere folent, invidias tempeftates, quas ad internecionern
usque fubinde debacchari norunt, aliquantisper declina-
tun, donec, difcuflis prasjudiciorum nebulis, virtus e-
orum in apricum tuto prodire poffit. Dum vero ita
tempon fervire coguntur, fedulo tamen cavent hi virtu-
tum alumni, ne gravibus quibusdam fadfis fuam exone-
rent lacerentque confcientiam, fed quiquid illis objici
poteft, eft, quod negligentes rerum fuarum & incurii pu-
blicarum videantur, quod otio nimium indulgeant, nec
gravibus féfe immifceant negotiis, quamvis his rite ge-
rendis pares eflent. Sed präster modo memoratos dan-
tur alii, qui ambitionis ceftro perciti , omnia fibi pro ho-
noribus obtinendis licere exiftimant , inftar Protheorum,
in varias fefe tormas coram Dominis & Patronis mutan-
tes. Hi fi per bonitatem naturas, per probam inftituti-
onem & per exempla, quibus inde a tenera astate adfvefa-
dli funt, ad jugem virtutum culturam follicitentur, atta-
men quum ex pr^ceptis & experientia didicerint, quod
fui cuique mores fingant fortunam, ad Potentum mores
faltem externe fefe componunt, adeoque interdum fit,
tit virtutibus nuntium non penitus mittant, fimulacris
tam vitiorum fenfim adfuefcant.
i Hl
Intet virfutes, qtias prascipuärrt quändam laudem pro-
fter eximiam tam utilitatem quam jucunditatem, quas
A 3 gen*-
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generi humano prasftant, commendari debent, merito
referenda eft Veracitas, qux in convenientia fermonis
& cogitationum confiftit. Scilicet DEUS O. M. faculta-
tem loquendi eum in finem nobis conceflit, ut poftquam
labiorum noftrorum holocauftum, cujus veluti fragrantia
in finceritate confiftit, ipfi devote obtulimus , fenfa ani-
mi noftri cum aliis communicemus. Qai igitur in neg-
otiis, in quibus fermonis ufus intervenit, fincerum fefe non
gerit, fed aliud cogitat, aliud loquitur, ufum doni pras-
ftantiffimi plane pervertit, quo graviter peccat contra
munificum Datorem & transgreditur prasceptum legis
Naturalis de non lasdendis aliis. Per fincerritatem vero
redditur vita noftra & tranquilla & jucunda. Per illam
enim firmatur fides inter homines, qua illasfa, padda et-
jam & conventamanent integra, quilibet fingulis contra*
dluum articulis fine caviliatione plene planeque fatisface-
re ftudet. Quid prasterea melius,quam cum talibus ver-
fari hominibus, qui non dubitant in negotiis, de quibus
agitur , intima pedloris fui referare penetralia, qui cujus-
vis rei tam commoda, quam incommoda fine hasfitatione
proferunt, quorum animus quafi in labiis refidet & cum
quibus etjam in tenebris quis micare poflit. Quum au-
tem nihil fere crebrioribus nos doceat exemplis experien-
tia, quam homines & failere & falli, nuilum certius bis
malis datur antidotum, quam innoxiasfimulationis ac diP
fimulationis artes. Quum igitur fimulatio & diflimula-
tio confiftat in diflenfu cogitationum a verbis Peu fadtis,
apparet utramque efle veracitati oppofitam , adeoque per
fe ad vitia referendam. Sed quum artes modo memo-
ratas pro re nata nec DEO difpliceant, Sthominibus, inter
extrema präster Puum meritum verPantibus, facultatem fe-
fe ex pericufis expediendi prasbeant, Pequitur, quod in-
noxia fimulatio & diflimulatio ad fimulacra vitiorum fit
refere-nda, Quod autem innoxias has artes DEO, ceu di-
dlum
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€tum eft,non difpliceant,luculenter eonftat tam ex rati-
one, quas docet DEUM in vera felieitatis noftras conPer-
vatione beneplacitum habere, quam ex facris pandedlis,
in quibus inter a!ia proponitur exemplum obftetricum
jSgyptiacarum,quas mandatum Pharäonis Regis de necan-
dis puerulis Ifraelitarum recens natis dextre eludebant,
fimulantes fingulare prorfus robur pragnanrium foemina-
rum IPraéliticarum, & fic innoxios harum infantes fervan-
tes; quas propterea a Supremo Numine hane tulerunt
gratiam & mercedem, ut DEUS ipPe domos illis exftru-
xerit. Et profedlo fi prudentias ftudere non Polum ex
mandato divinas, fed etjam ex infito felieitatis five obti-
nendas five tuenda defiderio teneämur, illius autem -par-
tem in ambiguis rerum humanarum cafibus conftituat in-
noxia fimulatio, Pequitur, quod arte & flexu quodam uti
liceat, quoties redta ad honeftum finem pervenire non
datur. Habet fcilicet fapiens vias a communi tritaque
paulisper declinantes, quibus, urgente neceftitatis telo,
ita utitur, ut quod fibi profit & nemini obfit citius facili-
usqwe confequatur. Sicut enim laudem omnino mere-
tur Epaminondas, quod adeo diligens veritatis fuerit,
ut ne quidem per jocum mentiri yoluerit, ita vituperan-
dus quisquis cum Catone unquam nollet temporibus ob-
Pequi, fed poftularet, ut tempora Puis femper molimini-
bus fefe accommodarent, quum prasfradla ejusmodi con-
ilantia & intempeftivus rigor eum in varia & vita & fa-
lutis diPcrimina facile conjiceret. Verbo;-probanda eft in
Principe fimulatio, qui in rerum publicarum momentis
triftia & periculoPa Puo corde alte premk, la'ta autem &
proficua fuis asnuntiat civibus, ad exemplum Regis Ale-
xandri M. de quo refert Curtius, quod cladem folerti con-
fiiio texerit, morte denuntiata eis, qui ex pralio, venerant,
fi adla vulgaflent. Probanda etjam in civibuS fimulatio,
«qui é hilari fronte Puam Terant finiftram & immeri-
tam
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cam Portem & publicam utilitatem pritatls antepo-
aunt commodis.
§. IV
Ex quo homines in originem mali atque vitiorum,
"quibus laborant, inquirere coeperunt, multi eorum, qui
ceteris Pagaciores videri voluerunt, cauflam tantarumcalami-
tatumin fui amore Peu philautia fefe invenifle crediderunt;
quamobrem etjam eandem ceu foetum quendam hydne
infernalis graviter condemnarunt & ad orcum usque rele-
garunt. Nonnulli igitur praPertim iili, qui Reiigionis
prascep-torum aliis obfervantiores yideri volunt, eo usque
lua extendunt poftulata, ut ex eorum fententiaj probo
homini non liceaf fuam oftendere probitatem; Philofo-
phus fuam celabit cognitionem, nec agre patiatur Pe cum
flupido vulgo confundi, immo ex eorum placitis quis-
que PeipPum contemaet, fuas propenfiones, quantumvis
innoxias cohibebit, tanto enim gratior erit DEO, quan-
to minus rationi ac natura cdnvenienter vivat. Enim-
vero non obftante hac adfedlata aufteritate, five Theolo-
gica five PhiloPophica, contendere haud dubitamus, amo-
rem Pui Peu Philaudam non inter vitia, fed ad minimum
inter fimulacra vitiorum efle referendam. Qua noftra
opinio, ne quempiam forte ofFendat, ftatim monemus,
quod per Philautiam Peu Pui amorem non inteliigamus
illam animi levitatem, qua quidam adPeefuum vertigine
abrepti, fibi ipfis nimium indulgent, PeipPos impenfe a-
mant atque aftimant, quafi fibi Polis nati eflent. Philau-
tiam enim hoc fenfu fumtam nemo fanus unquam pro-
babit. Sed per philautiam, ceu par eft, intelligimus ad-
fe&ionem illam teneram, quam Natura Audlor fingulis
inPpiravit hominibus, qua fuam fludioPe quarunt feiici-
tatem Se Poilicite declinant_ quicquid illam impedire aut
immi-
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imminuere pofllt. Et hoc fui ftudium non tantum i«-
nocens &legkimum, Pcd ctjam neceilavium eiie contendl-
mus. Quum enim DEUS fit ens omniumj.qua unq:wm
cogitari poflunt, pertedliflimum, & ipic vi pertedlionura
fuarum non poflit non ieipfum ainarc, lequkur quod
nec ipfi diPpiiceat, fi ad ipfius exemplum, quantum no-
ftra patiatur conditio, nos componnmus, nosque adeo
amemus. Praterea homo eonftat anima & corpore, &
utraque hac pars eftentialis fuis h-ibor.it innrmkmibus:
corpus enim vadis obnoxium eft maiis, qua fänitatem
adficiunt, vires imminuunt &c dolorei P.ids acutos exci-
tanc, anima quoque noftra nonnunquam cruciatur trifti-
bus cogitationibus, qua hilarkatem diffipant. Sed quum
DEUS noftra deledtetur felicitate, illum nobis indidit in-
ftindlum, ut nos amemus, & hoc adfedlu compulfi,
morbos tam animi, quam corporis, illis in Pubfidium
adhibitis adminiculis, qua nobis betdgne concelfic, dc-
clinare vel imminuere ftudeamus. Nihil igitur benigna
DEI in nos voluntati eft convenientius, quam ut feliel-
tati anima & corporis noftra jftudioPe invigilcmus; qui
vero aliquid Pollicite curat, illud procnl dubio amat;Er~
go Philautia non eft vitium quoddam, quantumvis acro
liujus, carbone illam notare nonnulli velint, fed fi quod
vitium Pubinde Philauda adhareat, illud ioPum non huic
propenfioni per Pe conftderata, Ped fin ifira ejusdem ad-^
plicationi erit adPcribendum. Ut vero Philautia dre fic-
ut decet PePe habeat, amemus nos ipfos prudenter &
modice, jufto co.nfiituamus ordine amorem corporis &
anima, inftinctum n.uuraiem & .rntionem : Imperet ra-
tio,morem gera: naturaiis initindf usxorpus obediat anima,a-
nima DEO. Contemnere, quum corpus circumferamus,
innoxias fenPuum yoluptntes, uti noftra felicitati adver-
fas, hoc eft exuere humanitatem & inv-ghiariarn qua-.i-
dam fanukatem adfeclare; contra ea nihil aliud aiqul-
B rciCj
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.r*re, quam fulas fenfuum voluptates, id eft inftindlum
naturalem, non rationem, Pequi ducem & proinde bruto-
rum Portem quasrere.
§. V.
Eadem Lex Naturalis, qua nobis injungit,n.e quem*
piam lasdannis,ex eodem aquitatis capite nobis prafcri-
bit,-ne dolo aut fraudibus quempiam circumvenianms,
quippc ex bis lafio vel major vel minor exiftere po flit.
Dehnire autem haud incommode poteft dolus per de-
fedlum reciitu.iinis adtionis, quam quis fciens & volens
patrat. Quamvis igitur ex hac definitione fponte Pequa-
tur, cuilibct dolo inefle vitium quoddam aut pravitatem
majorem vel minorem, prout adlio doloPa magis mi-
nusve a norma legis recedat, attamen PhiioPophi diftin-
guere Polent dolum in maium & bonum. Dolus malus
eft improba voluntas alium direcfe ladendi, & fuum i-
ta promovendi commodum. Dolus autem bonus nun-
"cupari fuevit Polertia quadam, qua nos & opes noftras
in ambiguis rerum cafibus tuemur; quamobrem dolum
bonum inter fimulacra vitiorum merko referimus.
Quum enim ad tenorem legis Naturalis obligati fimus
ad felicitatem noftram, quantum fine aliorum fieri pot-
eft incommodo, promovendam, maleferiati autem ho-
mines Portem noftram nobis Pape invideant, & felicita-
ti noftra ex animi vel levkate vel deftinata malitia ob-
jiciant vada impedimenta, is utique legem Naturalem
non migrat, qui, urgente necefluste, ab innocua aftutia
petit auxilium, quod a finceritate fruftra exfpedlat. Be-
ne enim in hunc Penfum quidam ex recentioribas : Do-
lo & aftutia eft utendum non ad alios feducendos, Ped
ut dextre impediamus, ne temere a malis circumveni-
amur, & ipfi innocentes opprimamur. Sicut enim qui
arma
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arma ex furibundi manibus extorquet atque ita impedie,
ne perniciofa Pua exfequatur moliniina,- propterea non
eft vkuperandus; ita ille omnino eit excufandus, qui
alterum, quem nec vinbus nec rationibus permovere
poteft, ut a malis defiftat inceptis, ingeniofis mod-is im-
pedit, ne aliis noceat & fuam ladat conPcientiam. Id
quod tanto magis valet, fi caPus, immineat extrema ne-
ceffitatis; tunc enim tantum non omnis ratio fefe expe-
diendi cenfétur honefta. Ex modo allatis Patis apparet
fuperque, quid cenPendum fit de dolo, quo Gibeonka
Jofuam & populum Ifradkicum circumvenerunt, adeo
ut hi padtum eum illis initum jurejurando confirma-
verint. Rationes de hujus padli validicate dubitandi Punt
inprimis Pequentes: Quod pacla dolo elicita non fint Per-
vanda, id quod in moralibus luculenter demonftratur:
tum quod Ifraditis a DEO fuerit injuncfum, ut omnes
gentes Cananaas exftirparent, eum in finem partim ut a-
trocius propter commifla delicla punirentur, partim ut po-
pulus DEO diledlus in puriori confervaretur religione.
Quisquis autem animurn ad prafentem rem Perio adver-
tedt, facile concedet, nec Gibeonkas male fecifPe, quod
unicam fere rationem fefe a prafentillimo exitio libe-
randi arripuerint, Se reele egisPe Jofuam, quod pa-
dlum cum Gibeonitis initum utcunque fervaverit, Piqui-
dem dolus heic adhibitus pro bono & licito de-
beat reputari. Nec enim honorem Summi Numinis la-
dere, nec injuftum iPradkis damnum inferre tentarunt,
fed Palntem Se vitam fibi paciPci, adeoquc le & Puos na-
turali rationi convenienter conférvaie Ptuduerunt Gibe-
onita. Adde, tum quod Ifraditis abfolute non fuerit
praceptum, ut omnes gentes Cananaas exftirparent, fed
eas tantum, qua vel ultro arma Ifraditarum provoca-
rent, vel rnoroPa refiftentia Ifraditas ab hereditate ipfis
decreta arcere vellent, tum quod Gibeonka doli a fe
B 3 cc-nii-
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«onfi-di hanc tuierint peenam, m m Pervkutem fuerirat
-redaclt. Ex quibus apparet, quod dolus hic Gibeonka:
rum ad Simuiacra vitiorum fit referendus.
§. VI.
Quantum a*ra diftent lupinis, tantum etjam diPcrimi-
nis inter pietatcm atque fraudes intercedere videtur; ni-
hilo tamen minus ab Audioribus paflim memoranturpice
fravdes , per quas intelligunt commenta quadam humana
ideo excogitaca, ut finem quendam bonum, quem alia
ratione obtinere non poflunt, ita confequantur. Quam-
obrem fi per ifthac inventa nec honor Supremi Numi-
nis ladatur, nec cuipiam fiat injuria, pias bafce fraudes
Simulacris vitiorum annummerad, facile eonftat. Scili-
cet quum ferocia admodum fuerint plerorumque homi-
num, in civitates commigrantium, ingenia, adeo ut nec
Ppe tranquillkatis ac felieitatis obtinenda, nec metu pce-
narum qua immorigeros manerent, intra officiorum
gyrum contineri potuerint; igitur vetetes Ethnicorum
Legislatores finxerunt leges latas a non Pe efle excogitatas,
led a benefico quodam Numine, quod felieitatis eorum
eflet cupidum, fibi communicatas; adeoque qui has
transgrediebantur non folum poenas civiles fubkuros, fed
vindidlam etjam DEI citius ferius experturos, Ita inri-
tad funt aftuti hi legislatores Medicorum filios, qui ut
morbidorum pervicaciam, quam rationibus vincere non
poflunt, eludant, Pub alieno nomine vel colore ipfis
propinant medicamenta, qua agroti alioquin averfän-
tur.*' Non tamen in tonnn probamus hane veterum fin-
gendi licentiam. Quamvis enim conceffédmus, ftrata-
gemata hese politica bonum utique in finem fuifle ex-
cogkata, nihilo ■ tamen minus ineptum judicamus per
Juperftitionum praft-igias illos confundere, quos idoneis
rati-
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rationibus convineere deberent. Et nifi admodum falli-;
mur, huic yeterum inftituto occafionem prabuk Kaw&f
Ma. Quum enim inaudiviftent, eam felicitatem popuio
Judaico contigifle, ut ab ipfius ore DEPPuas legeshabu-
erit, ne contemta hac gente^aliquo modo eflent inferi-
ores, Pua etjam pracepta ad DEOS audlores referebant,
ka & genti Pua clecus Se legibus introdudlis valorem ad-
dituri. Hac igitur artificia utcunque funt toleranda, fed
illas pias fraudes penitus damnamus, excogitatas, ut a
fimplicioribus magna emungantur pecunia fumma, e-
asque non fimulacra vitiorum, fed grayiffima efle vida
exiftimamus.
§. VII
Quum ad tranquillkatem generis humani in rebus
civilibus nihil fere aque conferat, quam fi promifla Se
padla inita Perventur; nihil aquius aut natura humana
videtur convenientius, quam, ut quilibet paciPcens fin-
gulis padli articu.lis fine ulla cavillatione Patisfaciat. Tol-
le enim fidem, & fimul animadvertes , Pocietatum o-
mnium bafin penitus Pubrui. Enimvero fides fervanda
fupponit & materiain & fqrmam padtorum fefe rite ha-
bere, adeo ut promiflb vel padlo praftando nulla vel a
natura vel a legibus objiciantur impedimenta. Proinde
fi adlio, qua promittitur vel de qua quis pacifcitur,
quid vitit vel in fe vel in praftandi modo contineat,
obligatio ex hoc promiflb vel padlo , rePultans omnino
cedere debet anteriori obiigationi, qua homo legibus
Divinis fuk obftridlus ad ea omktenda, qua in Pe mala,
akerutri fältem agenti noxia;heic enim valet canonMo-
raliftarum: Quod male juratur, pejus fervatur. Quam-
obrem infidelkas refpedlu promiflbrum vel padforum.
«on erit eulpanda, fi quis inepto padlo non fatisfecerit,
B 3 adeq-
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adeoque datur infidelitas, qua fimulacris vitiorum eft ad-
fcribenda. Imminet ex. gr. Latro, & Ptriclo acinace mi-
nkatur fe hominem, obviam fibi fadtum, protinus fore
obtruncaturura,nifi ad certam pecunia fummam, übi do-
tnum pervenerit transmittendam, jurejurando fePe obftrin-
xerit. Quod fi igkur hic prafentiffimum vita periculum
declinaturus, in verba latronis juraverit, Pe didtam Pum-
mam, de qua conventum Puerk, Poiuturum, non tamen
in hoc caPu fiiam ladit confcientiam, f\ fidem non Per-
vaverit. Quum enim a parte latronis nullum omnino
fuk jus poftulandi memoratam pecuniarum Pummam, &
|'us atque obligatio fint correlata inter fe, promittens ob-igatusjion eftadfidem datam Pervandam. fmmo, qui ita
padlum migrat, non ladit vel honorem DEI, yel Pei-
pfum vel alios homines, Ped Polummodo padlum per Pe
mvalidum non Pervat, atque redle facit, quod malitia
latronis fua facilitate non adfiftat. Ergo infidelitas, qua
heic pratendi poflet, inter fimulacra vitiorum eft po-
nenda. Eodem modo judicamus de voto Jephta, fi fi-
liam Puam non immolaverit. PromiPerat fcilicet Jephta,
ad bellum contra Ammonitas profedlurus, quod fi vi-
öoriam reportaret, DEO viciftim immolaret quicquid
ipfi domum revertenti primum eflet obvium. Videtur
quidem hoc votum efle abfblutum. Ped tamen eidem,
nifi plane temerarium fuit, quod Pupponi nequit, tacita
fuberat conditio, videlicet, ut ofFerret quicquid offerri
poflet Se DEO gratum eflet. Sicut igitur DEO offerre
non potuk animal quoddam immundum, fi tale ipfi oc-
curriflet, ita nec filiam fuam in holocautlum immolare
potuit; fiquidem DEUS omnem dvfyuzirojvtnav fievedfli»
me prohibuiflet, Quamobrem fi Jephta votum Puura
in caPu hoc non praviPo llridle non Pervaverk, redde o-





Sicut ratio noftra eft praftantifTimum donum mos-
fcalibus ab imirortaii DEO conceflhm; ita etjam praftao-
tiflkru q-jilibet viri nihil fere tantopere anquirunt, quarc*
ut racionem fuam excolant, quo ccteris prudeivdcrcs alt-
quando evadant. Celebrantur quidem nonnulii propter
corporum Puorum agilitatem vel robur, laudantur etjara
propter exercitia corporum, qua dextre Se ad aliorum
admirationem exfequi norunt;hac autem artificia , quum
intra exiguum gyrum terminentur & in felickatem pro-
priam aut publicam exiguum vei nullum habeänt infiu-
xum, homines quoque eatenus tantum eis pretium fta-
tuunt, quatenus eorum oblectationi forte inferviant. Aé
longe alia eft prudentia indoles, qua facit, ut unus ho-
mo nonnunquam plus valeat,quam integra Natio, & Po-
lus Davides praftantior habeatur, quam decem millia
Ifraditarum. Enimvero, qui ita prudentia ac merkis in
repubiica eminet, vitio ingenii hominum, fuperiores a-
gre ferentium, invidia telis non sliter eft expofitns, ac
Barres cxcelfa patent idiibus fulminum. Quamobrem
ftultkiam fape fimulare coguntur, ut Pecuritatem, quam
ingenio conPequi non poflunf, Pua dementia aliquantis-
per obtineant. Stulti enim, ut infima hominum pars, a
plerisque tamquam -entia nullius frugis contemnuntur,
eoque ipPo & liberius vivunt 5c tutius' habitant. Ex
quibus dilucide apparet, quod fimulata flultitia ad fimu-
lacra vitiorum fit referenda, fiquidem in dementia fimu-
latione haud exigua pnidentia pars lateat. Sic Davides,
Rex Ifraelitarurn, quando fiolum vertere eoadlus fui fl et,
& ad Achidem,Regem Philiftaorum, fefe contuliflet, illi-
usque prudentiam ac fortkudinem extimePcerent Philiflai,
ftultkiam fimulavit, furioPorum geftus imitatus, donec
tempeftas, qua tunc debacehabatu-r,ferme eflet fedata Si-
awilker
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milker Legislator Athenienfiurn, Sor.o>:, quum apud fuos
capital eflet, fi quis Puaderet infulam Salamiham a Me-
garenfibus repefere, fubitam dementiam dinxk, cujus
venia non didturus modo prohibita, fed Sc fadturus" ■"'*■*
rat. Sic infblkis fibi verfibus pejriuadere populo ccepk,
quod vetebatur, omniumque animos ita cepit, ut extem-
plo bellum adverfus Megarenies decernerecur, infulaque,
deyidtis hoflibus, Athenienfium fierot.
§. IX.
Pracipuutfl vita humana condimentum merko ha-
betur verus Amicus, quippe qui non Polum in fecunda
fortuna finceritate fua fenfum felieitatis noftra admodum
auget, fed etjam in adverfis viciffitudinibus efficie, ut
minus fentiamus calamitatum noftrarum Parcinas. Quam
bene itaque nobismet ipfis cupimus, tam flrenue e-tjam
amico noftro inPervire debemus, quippe' qui eft quafi
uaä anima in duobus corpodbus. Nihilo tamen minus
dantur fubinde cafiis, quibus fi amico noftro defimirs,
hac officiorum intermiffio non vituperanda erit, nec in-
ter vitia, fed' inter vitiorum fimulacra eft: referenda.
Sunt enim amici noftri etjam homines^qui Puos inter-
dum patiuntur månes; quare, fi forte ab amiekia illam
poftulent benignkatem, quam ab aSqukate exfpedlare
non poffunt, illis utique non erit adPentiendum. Quan-
tumvis enim tenero amore amicum noftrum comple-
élamur, attamen ex.praceptis Legis Naturalis, DEO Se
nobismet ipfis plura debemus, quam amicis. Quamobrem
fi amicus ex animi lévkate quidquam a* nobis petiewt,
quod feges nequaquam permktant?, fi ipfi in.hoc rerum
articulo defimus, nec de injuriafibi -illa-ta, nec de no-
ftra conqueri potefF Pocordia ; rhelius enim eft offenfam
amici, quam iram DÉI Se conPcientiacruciatus experiri.
Vidit
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Vidifhoc ipkjm Perici:es Athenienfis, qui aliquando ab
amico rogatus, ut in ejus gratiam dejeraret, fcite admo-
dnm refpondit: Injerviam amicis, fed usque ad äras. Contra
perverfiim omnino erat fadtum Chilonis, Lacedamor
nii, qui fedens pro tribunali amicum capitis renm, con-
demnaverat quidem, eis autem, quifimul judicabant, ut
bominem abfolverent, commendabat, ratus,fe ita hec ju-
dicis, nec amici oftkib defuifle, fiquidem fuo magis ad-
fedlui, quam officio Sc publicae fecuritati hocce mod»
eonPuluerit.
f X.
Sicut inter virtutes nulia ferme eft, quae homineta
"magis décet, quam humankas, quippe ad quam colendam
ab ipfa natura quafi formad efle videmur, Se qua ali-
Drum benevolentiam nobisconciliare &c femel conciliatam
diu retinere poflfumus,ka quum oppofitorum fit oppofita
ratio, feveritas graviflimis annumerari fölet vitiis. At-
-tamen ipfa feveritas nonnunquam ejus eft indolis, ut
veram noflram felicitatem promoveat, adeoque Simula-
eris tantummodo vitiorum fit arceflenda. Sicut enim
corpus hurhanum gravibus adeo morbis interdum adfici-
tur, ut iidem lenibus remediis bequaquam pelli queant,
fed opus omnino fit amputatione, exuftione,gravioribiis
evacuationibus , aliisque fic didlis médiis beroicis, ne
pars adhuc fincera corporis trahatur; ita in Pocietatibus
lape ingravefcunt rnorbi politici adeo ancipites, ut in-
tempeftiva facilitas eorum vim non imminueret, Ped
quotidie augeret. Immo, quum pauci fint mortalium,
qui virtutis arnore numeros officlorum fuorum implent,
feverkate opus erit, fi voluntates fingulorum fociorum,
ceu par eft, Sc conPervatio focietatis requirit, conjungen-
tur. Abfit tamen, ut feveritas in truculentiam , qua ge-
C neri
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neri humano ex fua natura' eft exitiofa, degeneret ; illa e-
nim aquitatis oleas transgredi nunquam debet. Hoc po-
fito, quum nemo Pub impedo Pevero impunkatem com-
ftiiflbrum malorum fibi polliceri queat? finguli in officiocontinentur. Contra ea fi Princeps nimis indulgens fu-
erit, plerumque accidit, ut tot fere exiftant Domini Se-
ved in reliquos cives, quot fint aulici, qui popuium,
quantum velint, opprimunt, Se qui fub dementia umbo-
ne munera publica non dignis Se bene promeritis, fed
plurimumlickantibus difldbuent;quibus fit, ut elanguidum
imperii eorpus ruinam citius ferius fuam minketur. Fin-
ge enim familiam , in qua herus vanam indulgentia au-
ram inter iuos captat, multiplex docet experientia, quod
fingula negotia in eadem vel negligentur vel prapoftere
admodum agantur, Se nifi difciplina quadam introduca*
tur,brevi cum tota familia-hac, quantumvis fplendida &
opulenta ab initio fuerit, adlum erit atque conclamatum,
Eflent quidem plura adhuc vitiorum fimulacra a no-
bis proferenda Se detradla monftroPa harum adlionum lar-
va Puonkori reftkuenda; virtutes, fed temporis aliarum*
que circumftantiarum rationem' habkuri, diflerta-
tiuncula huic nunc imponimus
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